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『1900年頃のベルリンの幼年時代』における回想の問題
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Die Erinnerung in der "Berliner Kindheit


















































































































































































































































(1) Benjamin : Briefe , S.589. Frankfurt a.M. 1966
(2) Witte, B∴ Bilder der Endzeit. DVJS.1984
(3) Benjamin : Gesammelte Schriften, IV.l.S.400f
(4) Menninghaus, W:Schwellenkunde (Suhrkamp, es. 1349)
付記
『ベルリンの幼年時代』の引用箇所で、晶文社版を参照した部分がある｡
(1993年7月9日受理)
